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บทคดัย่อ 
บทความวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหก์ารจดัโครงการบรกิารทางวชิาทีส่รา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัภาษา
และวฒันธรรมของประเทศอาเซยีนในสถาบนัการศกึษา และน าเสนอแนวทางการพฒันาการจดัโครงการบรกิารทางวชิาการ
แก่สงัคม กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่กลุ่มผูต้อบแบบส ารวจความสนใจในการจดัโครงการ กลุ่มผูเ้ขา้รบัการอบรมโครงการ และกลุ่ม
วทิยากรของโครงการ  เครื่องมอืเกบ็ขอ้มูลคอืแบบสอบถามและผลการประชุมกลุ่ม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยค่าความถี่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวเิคราะหแ์บบสอบถามความสนใจในการจดัโครงการพบว่าความต้องการในการ
ฝึกอบรมอยู่ในระดบัปานกลาง ผลจากแบบประเมนิโครงการฝึกอบรมพบว่าผูเ้ขา้อบรมมรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบั
มาก ขอ้เสนอแนะจากการประชุมกลุ่มเพื่อพฒันาการจดัโครงการพบว่าการอบรมบุคคลใหรู้ภ้าษาอาเซยีนเพิม่มากขึน้เป็น
ผลดต่ีอบุคคล สงัคม และประเทศชาต ิการวางแผนพฒันาการจดัอบรมภาษาอาเซยีนควรพจิารณาปัจจยัความสมัพนัธด์า้น
การท่องเทีย่ว ธุรกจิการคา้ เรยีนรูภ้าษาของประเทศทีม่จี านวนผูพู้ดมาก เรยีนรูภ้าษาของประเทศเพื่อนบา้นทีม่พีรมแดน
ตดิกบัประเทศไทย การพฒันาทุนมนุษยด์า้นอาเซยีนตอ้งมคีวามชดัเจนในระดบันโยบายและแนวทางการปฏบิตัิ  
ค าส าคญั: อาเซยีน, ภาษาและวฒันธรรม, ทุนมนุษย ์
 
Abstract 
The purpose of this research article is to analyze the academic services held by an educational institution 
to develop knowledge and understanding language and culture of ASEAN countries and to find the way of 
developing the project which was prepared for Thai society. The samples are questionnaire respondents, the project 
participants and the project lecturers.  The research methods and instruments were questionnaires and the result 
of focus group discussion.  The statistics analyses of data are percentages, means and standard deviations.  The 
results found that the respondents are interested in learning ASEAN language at moderate level and the 
participants’ satisfaction is at a very high level.  The suggestion for developing project indicates that human training 
for ASEAN language knowledge is beneficial for people, society and nation. The plan of ASEAN language training 
should consider factors of tourism and business relation, and should focus on learning languages which are widely 
spoken and learning languages of Thailand’s neighboring countries.  
Keywords: ASEAN, language and culture, human capital 
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บทน า 
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) หรือ อาเซียน 
(ASEAN) เป็นองคก์รความร่วมมอืระดบัภูมภิาคซึง่ก่อตัง้ขึน้ตามปฏญิญากรุงเทพฯ เมื่อวนัที่ 8 สงิหาคม พ.ศ. 2510 โดยมี
ประเทศผูก้่อตัง้แรกเริม่ 5 ประเทศ คอื อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์สงิคโปร ์และไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 บรไูนดา
รุสซาลามได้เข้าเป็นสมาชิก ตามด้วย พ.ศ.2538 เวียดนามได้เขา้เป็นสมาชกิ ต่อมา พ.ศ. 2540 ลาวและพม่าเขา้ร่วม
อาเซยีน และปี พ.ศ.2542 กมัพชูา ไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิล าดบัที ่10 ท าใหปั้จจุบนัอาเซยีนเป็นกลุ่มเศรษฐกจิภูมภิาคขนาด
ใหญ่ทีม่ปีระชากรรวมกนัเกอืบ 500 ลา้นคน (วรนาร ีนวนส,ี 2556: 29) 
ในระยะแรกอาเซยีนมวีตัถุประสงคร์่วมกนัในการสรา้งสนัตภิาพใหเ้กดิขึน้ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ อนัจะ
น ามาซึ่งความมีเสถียรภาพทางการเมือง รวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศในภูมิภาค 
อาเซยีนมพีฒันาการความร่วมมอืกนัด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องทัง้ด้านการเมอืง สงัคม เศรษฐกจิ วฒันธรรม การคา้ การ
ลงทุน การอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว การรวมตวักนัของอาเซยีนยงัเป็นการรวมตวักนัอย่างหลวมๆ เพื่อประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกนัของผู้น าประเทศอาเซียนในการร่วมมือกนัอย่างใกล้ชิด โดยยึดหลกัความเท่าเทียมกนัและความ
สมานฉนัท ์แต่เมื่อการคา้ระหว่างประเทศเกดิการแข่งขนัและเกดิการกดีกนัอย่างรุนแรง อาเซยีนจงึมุ่งเน้นในเรื่องของการ
กระชับความสมัพันธ์และการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น โดยคงไว้ซึ่ง
วตัถุประสงคห์ลกั 3 ประการ คอื การสง่เสรมิการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม การรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ
และความมัน่คง และการเป็นเวทแีกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในภูมภิาค (กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, 2552: 9)  
การประชุมสุดยอดอาเซียนครัง้ที่ 9 ที่ประเทศอินโดนีเซยีเมื่อวนัที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ผู้น าประเทศสมาชิก
อาเซียนได้เห็นชอบร่วมกันที่จะจัดตัง้ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 1) 
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community—AEC)  2) ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน (Socio-
Cultural Pillar)  3) ประชาคมความมัน่คงอาเซียน (Political and Security Pillar) โดยมีค าขวญัของอาเซียนคือ “One 
Vision One Identity One Community” แปลว่า “หนึ่งวสิยัทศัน์ หนึ่งอตัลกัษณ์ หนึ่งประชาคม” (สุรยินต์ หลาบหนองแสง, 
2555: 10)  อาเซยีนวางเป้าหมายการรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เพื่อยกระดบัความร่วมมอืของ
อาเซยีนเขา้สู่การสรา้งประชาคมโดยมพีืน้ฐานทีแ่ขง็แกร่งทางกฎหมายและมอีงคก์รรองรบัการด าเนินการเขา้สู่เป้าหมาย
ดงักล่าว (อนิวชั แกว้จ านง, 2558: 78) 
การทีป่ระเทศไทยเป็นประเทศสมาชกิหนึ่งในอาเซยีน การสรา้งความเขา้ใจอนัดใีนการอยู่ร่วมกนัของประชากรกลุ่ม
อาเซยีนและประชากรนอกกลุ่มอาเซยีนที่เขา้มาติดต่อสมัพนัธ์กบัประชากรในกลุ่มอาเซียนจึงเป็นเรื่องที่รฐับาลไทยให้
ความส าคญัในการเร่งฟ้ืนฟูความสมัพนัธ์และพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศเพื่อนบา้นและนานาประเทศ (จรีะ หงสล์ดา
รมภ์, 2555: 104)  รฐับาลไดก้ าหนดเป้าหมายหลกัประการหนึ่งในการสรา้งความสามคัคแีละส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศอาเซยีน การบรรลุเป้าหมายดงักล่าวต้องอาศยัความร่วมมอืและการเตรยีมพร้อมจากทุกภาคส่วนในการพฒันา
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเทศอาเซยีน  
เพื่อสนองนโยบายของรฐับาล สถาบนัการศกึษาต่างๆ ไดจ้ดัโครงการบรกิารทางวชิาการใหช้าวไทยเพื่อสรา้งความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัประเทศอาเซยีนทัง้ในด้าน สงัคม ภาษา วฒันธรรม และเศรษฐกจิ ตลอดจนจดัโครงการบรกิารทาง
วชิาการใหแ้ก่ชาวต่างประเทศที่พ านกัอยู่ในประเทศไทยไดเ้ขา้รบัการอบรมเพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัภาษาและ
วฒันธรรมของประเทศไทยและอาเซยีน อนัจะสง่ผลต่อการสรา้งเครอืขา่ย สรา้งความเขา้ใจอนัดใีหเ้กดิขึน้ รวมทัง้เป็นการ
สง่เสรมิใหส้งัคมไดต้ระหนักถงึความส าคญัของประชาคมอาเซยีนทีจ่ะมผีลต่อประเทศในดา้นต่างๆ การสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบัประเทศในอาเซยีน เป็นการสรา้งโอกาส และเพิม่ขดีความสามารถในการปรบัตวัของสมาชกิสงัคมไทยทัง้ชาว
ไทยและชาวต่างประเทศเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงทีก่ าลงัจะเกดิใหด้ าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ   
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การจดัการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมกีารพฒันาและปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
ปัจจยั และยุคสมยั การพฒันาระบบการฝึกอบรมจะกระท าได้ต้องมกีารประเมนิโดยใช้ผลการประเมนิในด้านต่างๆ เพื่อ
น ามาวเิคราะหแ์ลว้สรุปผลจากนัน้จงึจะเขา้สู่การวางแผนบรหิารจดัการต่อไป งานวจิยันี้สนใจศกึษาการจดัโครงการบรกิาร
ทางวชิาการแก่สงัคมเพื่อมุ่งพฒันาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเทศอาเซยีนซึง่จดัโดยสถาบนัการศกึษาในลกัษณะของ
การบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม การที่จะรูไ้ด้ว่าสถาบนัการศกึษามคีวามพรอ้มในด้านใด หรอืควรจะได้รบัการปรบัปรุง
แกไ้ขในดา้นใด จ าเป็นต้องมกีารประเมนิเพื่อทราบสภาพปัจจุบนัและปัญหาทีต่้องการแก้ไข นับตัง้แต่ขัน้ตอนการส ารวจ
ความต้องการของชุมชนเพื่อจดัการอบรม การด าเนินการอบรม และผลภายหลงัจากที่หน่วยงานด้านการศึกษาได้จดั
โครงการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมเสรจ็สิน้ลงแลว้ ซึง่ขอ้มลูทีไ่ด้รบัจะเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึจุดแขง็และจุดอ่อนในดา้น
ต่างๆ ของสถานศกึษา วทิยากร ผูเ้ขา้รบัการอบรม และการจดัการ ผลการวจิยัจะเป็นกรณีศกึษาและเป็นขอ้มูลส าคญัแก่
สถาบนัการศึกษาที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในปรบัปรุงแก้ไข พฒันาคน พฒันาความรู้ และพฒันาการจดัการบริการทา ง
วชิาการแก่สงัคมเพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเทศอาเซยีนใหเ้กดิประสทิธภิาพสนองตอบนโยบายรฐับาล และ
ความตอ้งการของชุมชนต่อไป 
 
วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อวเิคราะหก์ารจดัโครงการบรกิารทางวชิาแก่สงัคมทีส่รา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเทศอาเซยีน 
2. เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาการจดัโครงการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 
 
ขอบเขตของโครงการวิจยั 
1. ศกึษาการจดัโครงการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมที่สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัประเทศอาเซยีนในด้าน
ภาษาและวฒันธรรมอาเซยีนจากโครงการกรณีศกึษาจ านวน 2 โครงการคอื “โครงการฝึกอบรมภาษาเวยีดนามใหแ้ก่ นิสติ 
คณาจารย ์และบุคลากร” และ “โครงการเปิดโลกภาษาสู่อาเซยีน: ไทย เวยีดนาม กมัพูชา” ซึ่งจดัโดยคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพนัธ-์พฤษภาคม ปีการศกึษา 2559 
2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาประกอบด้วยผู้ที่ตอบแบบส ารวจก่อนเริ่มโครงการฝึกอบรมภาษาและวฒันธรรม
อาเซยีน+3 จ านวน 40 คน ผูท้ีต่อบแบบส ารวจก่อนเริม่โครงการฝึกอบรมภาษาเวยีดนามและภาษาเขมรจ านวน 180 คน ผู้
ทีต่อบแบบประเมนิโครงการเปิดโลกภาษาสูอ่าเซยีน: ไทย เวยีดนาม กมัพชูาจ านวน 65 คน ผูท้ีต่อบแบบประเมนิโครงการ
ฝึกอบรมภาษาเวยีดนามใหแ้ก่นิสติ คณาจารย ์และบุคลากรจ านวน 16 คน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มเพื่อน าเสนอแนวทางการ
พฒันาการจดัโครงการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมจ านวน 10 คน 
 
 
วิธีการวิจยั 
การวิจัยครัง้นี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมคือวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ในการด าเนินการวจิยัมขี ัน้ตอนดงันี้  
1. ศกึษาคน้ควา้เอกสาร หนงัสอื ต ารา วทิยานิพนธ ์และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
2. เก็บข้อมูลจากแบบส ารวจก่อนเริ่มโครงการ ได้แก่  ก) แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมภาษาและ
วฒันธรรมอาเซยีน+3 และ  ข) แบบส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรมภาษาเวยีดนามและภาษาเขมร 
 10 การจัดการบริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 
 
3. เก็บขอ้มูลจากแบบแบบประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ ได้แก่  ก) แบบประเมินโครงการการฝึกอบรมภาษา
เวยีดนามใหแ้ก่นิสติ คณาจารย ์และบุคลากร   ข) แบบประเมนิโครงการเปิดโลกภาษาสูอ่าเซยีน: ไทย เวยีดนาม กมัพชูา 
4. เก็บข้อมูลจากการประชุมกลุ่มโดยการจดัประชุมกลุ่ม ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนภาษาอาเซยีน 
วทิยากร และผูเ้ขา้อบรม เพื่อประชุมหารอืแนวทางการพฒันาการจดัโครงการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม 
 
แนวคิดทฤษฎี (Concepts and theories) 
โครงการวิจยันี้น าแนวคิดเกี่ยวกบัการลงทุนทางการศึกษามาประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ แนวคิด
เกีย่วกบัการลงทุนทางการศกึษาเกีย่วขอ้งกบัทฤษฎทีุนมนุษย ์(Human Capital Theory) ทฤษฎนีี้มเีป้าหมายหลกัคอืการ
เพิม่ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ของมนุษย ์เพื่อน าไปสูก่ารเพิม่ผลผลติและการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ อนัเป็น
ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อความส าเรจ็และความกา้วหน้า เพื่อใหไ้ดม้าในสิง่ดงักล่าวตอ้งมกีารลงทุนกบัมนุษย ์เพื่อสรา้งคุณค่า
ให้กบับุคคล อนัจะน าไปสู่ศกัยภาพในการท างานและการเพิม่ผลผลติ และการฝึกอบรมมนุษย์เป็นการลงทุนกบัมนุษย์ที่
ส าคญัทีส่ดุ (Becker, 2008: 159-160) มนุษยต์อ้งไดร้บัการฝึกอบรม เรยีนรูผ้่านการจดัการศกึษา การลงทุนกบัมนุษยใ์นแง่
ของการศึกษาในโลกปัจจุบนัเป็นการลงทุนที่เติบโตและคุ้มค่า นอกจากจะเป็นการเพิม่ความรู้ เพิม่ประสทิธิภาพให้กบั
มนุษยแ์ลว้ยงัเป็นการเพิม่รายไดใ้หก้บับุคคลและองคก์รอกีดว้ย ในยุคปัจจุบนัการแข่งขนัในเรื่องของการศกึษา ความรูแ้ละ
ศกัยภาพเป็นตัวบ่งชี้ส าคญัของความส าเร็จของบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ประเทศที่พฒันาแล้วและมีเศรษฐกิจ
เขม้แขง็ไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันามนุษย์อย่างมาก (นิสดารก ์เวชยานนท,์ 2554: 6-7) การลงทุนพฒันามนุษยจ์ะมผีล
ต่อการสรา้งความรูเ้พื่อเปิดโลกมุมมองทางความคดิ ท าใหม้นุษยม์คีวามคดิรเิริม่ สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิง่แวดลอ้มต่างๆ 
และสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เมื่อเผชิญปัญหา ผู้ที่ผ่านการอบรมหรือผู้ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้จึงเป็นผู้ที่มี
ประสทิธภิาพในการท างานอย่างสรา้งสรรค์ การน าแนวทางของทฤษฎีทุนมนุษยม์าใช้ในการพฒันามนุษยจ์ะน าไปสู่การ
พฒันาองคก์ร สงัคม และประเทศชาตต่ิอไปในระยะยาว (การพฒันาระบบราชการ, 2549: 1) 
 
ผลการวิจยั 
ผลการวเิคราะหแ์บบส ารวจก่อนเริม่โครงการ ชุดที ่1 แบบส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรมและวฒันธรรมภาษา
และวฒันธรรมอาเซยีน+3 
ดา้นขอ้มลูทัว่ไปพบว่าผูท้ีต่อบแบบสอบถามมจี านวน ทัง้สิน้ 40 คน เป็นเพศชายรอ้ยละ 42.5 และเป็นเพศหญงิรอ้ย
ละ 57.5 ช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 42.5 รองลงมา 21 – 30 ปี รอ้ยละ 35 และ 41 – 50 ปี รอ้ย
ละ 12.5 ตามล าดบั ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมกีารศกึษาระดบัปรญิญาโทเป็นจ านวนมากทีสุ่ด คดิเป็นร้อยละ 55 รองลงมา
ระดบัปรญิญาตรคีดิเป็นรอ้ยละ 40 และระดบัปรญิญาเอก รอ้ยละ 5 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมอีาชพี-สถานภาพ อาจารยเ์ป็น
จ านวนมากทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 35 รองลงมาเป็นนิสติ-นกัศกึษาคดิเป็นรอ้ยละ 17.5 นกัการทตู รอ้ยละ 22.5 และนกัวชิาการ
ศกึษา เจา้หน้าทีอ่งคก์รระหว่างประเทศ นกัแปล รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 5 ตามล าดบั 
 ความตอ้งการในการฝึกอบรมภาษาอาเชยีนพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง ( X 3.34) ภาษาทีต่อ้งการฝึกอบรมในระดบั
มาก ไดแ้ก่ ไทย เวยีดนาม กมัพชูา หวัขอ้ทีส่นใจในการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมาก ( X 3.92) ระยะเวลาในการฝึกอบรมตลอด
หลกัสตูร ส่วนใหญ่สามารถเขา้อบรมได ้2 ครัง้ต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 37.5 ช่วงเวลาสว่นใหญ่ทีส่ามารถเขา้อบรม ไดแ้ก่ 
วนัเสาร ์08.30-16.30 น. คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 เดอืนทีส่ามารถเขา้อบรม ไดแ้ก่ เดอืนมนีาคม คดิเป็นรอ้ยละ 35 และชัว่โมงที่
สามารถเขา้อบรมไดค้อื 30 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 40 
 11 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
ผลการวเิคราะหแ์บบส ารวจแบบส ารวจก่อนเริม่โครงการ ชุดที ่2 แบบส ารวจความตอ้งการในการฝึกอบรมภาษา
เวยีดนามและภาษาเขมร 
ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมจี านวนทัง้สิน้ 180 คน ผูท้ีต่อบแบบสอบถามเป็นเพศชายรอ้ยละ 31 และ
เป็นเพศหญิงรอ้ยละ 69 ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 47 ผู้ที่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 74 และระดบัปรญิญาโท รอ้ยละ 26 ผูท้ีต่อบ
แบบสอบถามมอีาชพี-สถานภาพส่วนใหญ่เป็นอาจารย ์คดิเป็นรอ้ยละ 75 รองลงมาเป็นนิสติ-นักศกึษา คดิเป็นร้อยละ 16 
และนักวชิาการศกึษา รอ้ยละ 9 ภาษาทีต่้องการในการฝึกอบรม ภาษาเวยีดนาม มคีวามตอ้งการเป็นอนัดบั 1 คดิเป็นรอ้ย
ละ 53 และภาษาเขมร มคีวามต้องการเป็นอนัดบั 2 คดิเป็นรอ้ยละ 47 หวัขอ้ทีส่นใจในการฝึกอบรมอยู่ในระดบัมาก ( X
3.61) การฝึกอบรมตลอดหลกัสูตรส่วนใหญ่สามารถเขา้อบรมได้ 2 ต่อสปัดาห์ คดิเป็นรอ้ยละ 48.3 ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่
สามารถเข้าอบรม ได้แก่ วนัเสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น. คิดเป็นร้อยละ 31.8 เดือนที่สามารถเขา้อบรม ได้แก่ เดือน
มนีาคม คดิเป็นรอ้ยละ 44.4 และชัว่โมงทีส่ามารถเขา้อบรมได ้ไดแ้ก่ 20 ชัว่โมง คดิเป็นรอ้ยละ 40 
ผลการวเิคราะหแ์บบแบบประเมนิโครงการชุดที ่1 แบบประเมนิโครงการเปิดโลกภาษาสูอ่าเซยีน: ไทย เวยีดนาม 
กมัพชูา แบง่ออกเป็น 3 ชุดย่อยตามภาษาทีผู่ต้อบแบบสอบถามไดเ้ขา้ร่วมอบรม ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาเวยีดนาม และ
ภาษาเขมร 
 กลุ่มภาษาไทย ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทัง้สิน้ 34 คน พบว่าผูท้ีต่อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย
รอ้ยละ 73.5 และเป็นเพศหญิงรอ้ยละ 26.5 ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี มากทีสุ่ด คดิ
เป็นรอ้ยละ 44.1 ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 64.7 ระดบัปรญิญาโท 
รอ้ยละ 20.6 และระดบั ม.6-ปวช.-ปวส. รอ้ยละ 14.7 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมอีาชพี-สถานภาพส่วนใหญ่เป็นนักการทตู คดิ
เป็นรอ้ยละ52.9 รองลงมาเป็นองคก์รระหว่างประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ11 การบนิ รอ้ยละ 5.9 และนักวจิยั-นักการศกึษา รอ้ย
ละ 8.8 ระดบัความพงึพอใจดา้นวทิยากร มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X 4.33) ดา้นสถานที ่ระยะเวลา อาหาร มี
ระดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X 4.31) ดา้นการใหบ้รกิารของหน่วยงาน มรีะดบัความพงึพอในอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
( X 4.54) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ มรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัปานกลาง ( X 3.34) ดา้นการน าความรูไ้ปใช ้อยู่ใน
ระดบัมาก ( X 4.35) 
 กลุ่มภาษาเวยีดนาม ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทัง้สิน้ 18 คน โดยการแจกแจงความถี ่คดิเป็นรอ้ย
ละ พบว่าผูท้ีต่อบแบบสอบถามเป็นเพศชายรอ้ยละ 27.8 และเป็นเพศหญงิรอ้ยละ 72.2 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่
ในช่วงอายุระหว่าง 21-30 ปี มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 50 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี
คดิเป็นรอ้ยละ 61.1 และระดบัปรญิญาโท รอ้ยละ 38.9 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมอีาชพี-สถานภาพส่วนใหญ่เป็นอาจารย ์คดิ
เป็นรอ้ยละ 66.7 รองลงมาเป็นนกัวชิาการศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 22.2 และนกัแปลรอ้ยละ 11.1 การวเิคราะหร์ะดบัความพงึ
พอใจพบว่ามรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( X 4.84) ดา้นสถานที ่ระยะเวลา อาหารมรีะดบัความพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด ( X 4.68) ด้านการให้บรกิารของหน่วยงาน มรีะดบัความพงึพอในอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X 4.70) ด้าน
ความรูค้วามเขา้ใจ มรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก ( X 3.81) ดา้นการน าความรูไ้ปใช ้อยู่ในระดบัมาก ( X 4.37) 
กลุ่มภาษาเขมร ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทัง้สิน้ 13 คน พบว่าผูท้ีต่อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย
รอ้ยละ 38.5 และเป็นเพศหญงิรอ้ยละ 61.5 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่อยูใ่นชว่งอายุระหว่าง 21-30 ปี มากทีส่ดุ คดิ
เป็นรอ้ยละ 61.5 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มกีารศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 69.2 และระดบัปรญิญา
โท รอ้ยละ 30.8 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมอีาชพี-สถานภาพสว่นใหญ่เป็นอาจารย ์คดิเป็นรอ้ยละ 84.6 รองลงมาเป็น
นกัวชิาการศกึษาและนกัแปล คดิเป็นรอ้ยละ 7.7 ผลการวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจดา้นวทิยากรมรีะดบัความพงึพอใจอยู่
 12 การจัดการบริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 
 
ในระดบัมาก ( X 4.30) ดา้นสถานที ่ระยะเวลา อาหาร มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ( X 4.39) ดา้นการใหบ้รกิาร
ของหน่วยงาน มรีะดบัความพงึพอในอยู่ในระดบัมาก ( X 4.48) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ มรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจอยูใ่น
ระดบัมาก ( X 3.77) ดา้นการน าความรูไ้ปใช ้อยูใ่นระดบัมาก ( X 4.38) 
ผลการวเิคราะหแ์บบประเมนิโครงการชุดที ่2 แบบประเมนิโครงการฝึกอบรมภาษาเวยีดนามใหแ้ก่นิสติ คณาจารย ์
และบุคลากร  
ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทัง้สิน้ 16 คน พบว่าผูท้ีต่อบแบบสอบถามเป็นเพศชายรอ้ยละ 31.2 และ
เป็นเพศหญิงร้อยละ 68.8 ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31-40ปี มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 37.5 
รองลงมา ไดแ้ก่ 21-30 ปี รอ้ยละ 31.2 50 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 18.8 และ 41-50 ปี รอ้ยละ 12.5 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่
มกีารศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 50 ระดบัปรญิญาโท รอ้ยละ 43.7 และระดบัปรญิญาเอก รอ้ยละ 6.3 ผูท้ี่
ตอบแบบสอบถามมอีาชพี-สถานภาพสว่นใหญ่เป็นอาจารย ์คดิเป็นรอ้ยละ 84.6 รองลงมาเป็นนกัวชิาการศกึษาและนกัแปล 
คดิเป็นรอ้ยละ7.7  ผลการวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจ ดา้นวทิยากรมรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ( X 4.88) 
ดา้นสถานที ่ระยะเวลา อาหาร มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X 4.60) ดา้นการให้บรกิารของหน่วยงาน มี
ระดบัความพงึพอในอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X 4.61) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ มรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 
( X 3.82) ดา้นการน าความรูไ้ปใช ้อยู่ในระดบัมาก ( X 4.38) 
 
ผลการประชุมกลุ่ม 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมกลุ่มไดร้ะดมความคดิสรุปประเดน็ส าคญัคอืประเทศอาเซยีนหลายประเทศมพีรมแดนตดิต่อกนักบั
ประเทศไทยท าให้มปีระวตัิศาสตร์เกี่ยวเนื่องกนัมาเป็นระยะเวลานาน บางประเทศแม้จะไม่มดีนิแดนติดต่อกนัแต่มกีาร
ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนวฒันธรรมในด้านต่างๆ ประเทศอาเซยีนจงึเป็นกลุ่มประเทศที่มคีวามใกล้เคยีงกนัทัง้ทางด้าน
ภูมศิาสตรแ์ละวถิชีวีติความเป็นอยู่ การทีจ่ะรวมตวักนัไดอ้ย่างเขม้แขง็นัน้ มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีป่ระเทศต่างๆ ตอ้งศกึษา
รายละเอยีดของแต่ละประเทศในภูมภิาคของตนเองเพื่อเป็นเครื่องมอืในการเรยีนรูค้วามเป็นมาของแต่ละประเทศ ภาษาเป็น
ช่องทางสู่การท าความเขา้ใจในดา้นต่างๆ ตามบรบิทของแต่ละประเทศ การเรยีนรูภ้าษาอาเซยีนเป็นการเพิม่โอกาสในการ
เรยีนและโอกาสในการท างานใหแ้ก่คนไทย เพราะการเปิดกวา้งทางความร่วมมอืของอาเซยีนจะท าใหโ้อกาสของประชาชน
ในแต่ละประเทศมมีากขึน้ 
ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของทีป่ระชุมกลุ่มในเรื่องของล าดบัภาษาอาเซยีนที่ควรจดัอบรมคอืการตดิต่อกบัชาติ
อาเซียนต่างๆ นัน้คนไทยใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาหลกัในการติดต่อ แต่ในอนาคตหากประเทศไทยสามารถพฒันา
บุคลากรใหรู้ภ้าษาอาเซยีนเพิม่มากขึน้ย่อมเป็นผลดต่ีอประเทศชาต ิทีป่ระชุมกลุ่มเสนอแนะว่าการวางแผนเพื่อพฒันาการ
เรยีนรูภ้าษาอาเซยีนภาษาใดนัน้ควรพจิารณาประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 
1. ปัจจยัความสมัพนัธด์า้นการท่องเทีย่วและธุรกจิ ดไูดจ้ากยอดนกัท่องเที่ยว และตวัเลขทางธุรกจิการคา้ การทีค่น
ไทยนิยมไปเทีย่วและด าเนินธุรกจิเกีย่วขอ้งกบัเวยีดนาม พม่า กมัพชูา และลาว การเรยีนภาษาของประเทศดงักล่าวจงึเป็น
เรื่องทีต่อ้งสนบัสนุนและพฒันาอย่างเป็นรปูธรรม   
2. การลงทุนกบัมนุษย์เพื่อผลติผู้รู้ในภาษาและวฒันธรรมอาเซยีนอาจองิกบัจ านวนประชากรของประเทศนัน้ ดงั
ตวัอย่างจากภาษาจนีทีม่จี านวนผูพู้ดมากเป็นอนัดบัหนึ่งของโลก คนพูดภาษาจนีกระจายไปอยู่ในประเทศต่างๆ ทัว่โลก 
การเรยีนภาษาจนีจงึมคีวามส าคญั ไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลายตามจ านวนผูพู้ดภาษาจนี ในอาเซยีนภาษาบาฮาซา
อนิโดนีเซยีเป็นภาษาทีม่ผีูใ้ชม้ากทีส่ดุในกลุ่มประเทศอาเซยีน จ านวนประชาชนอาเซยีนมผีูพ้ดูภาษาบาฮาซาจ านวนเกนิกึง่
 13 มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 
หนึ่งของจ านวนประชากรอาเซียน การเปิดอบรมภาษาบาฮาซาน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะสร้างความได้เปรียบให้แก่
ประเทศไทย เน่ืองจากสามารถผลติบุคคลทีรู่ภ้าษาบาฮาซาเพื่อสือ่สารกบัคนจ านวนมากของอาเซยีนได ้
3. พจิารณาจากภาษาของประเทศทีม่พีรมแดนตดิกบัประเทศไทย เนื่องจากประเทศทีม่พีรมแดนทางบกตดิต่อกนั
นัน้ประชาชนสะดวกในการเดนิทางระหว่างกนั ง่ายต่อการตดิต่อ คา้ขาย แลกเปลีย่น ประเทศดงักล่าวไดแ้ก่ กมัพูชา เมยีน
มาร ์ลาว และมาเลเซยี  
4. ควรมีความชัดเจนในระดับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ก าหนดลงมาจากรัฐบาล กระทรวงศึกษา 
สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาและวฒันธรรมอาเซียน ประเทศไทยควรมี
หน่วยงานดา้นภาษาของชาตแิละภาษาต่างปะเทศ สถาบนัการศกึษาต่างๆ สามารถจดัการเรยีนการสอนไดเ้ฉพาะภาษาที่
เป็นที่นิยมของตลาดการศึกษา ส่วนภาษาเฉพาะและภาษาขาดแคลนควรมหีน่วยงานที่ก ากับดูแลและจดัการศึกษา
โดยเฉพาะ เพื่อความมัน่คงในระดับบุคคล และการขยายผลความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมและ
ประเทศชาต ิ
ภาษาอาเซยีนทีป่ระชุมกลุ่มเหน็ว่าน่าสนใจเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ภาษาเขมร  ภาษาพม่า และภาษาเวยีดนาม ภาษา
ทีน่่าสนใจเป็นอนัดบัรอง ได้แก่ ภาษาลาว อนิโดนีเซยี มาเลเซยี ฟิลปิปินส ์บรูไน ภาษาเขมรมลีกัษณะคลา้ยกบัคลงึกบั
ภาษาไทย เน่ืองจากมกีารยมืค าภาษาเขมรเขา้มาใชใ้นภาษาไทยเป็นจ านวนมาก ค าทีด่เูป็นค าไทยแทห้ลายค าเป็นค าเขมร 
อาจจะมสีว่นช่วยใหค้นไทยเรยีนภาษาเขมรไดเ้ขา้ใจเรว็กว่าภาษาอาเซยีนอื่นๆ ภาษาเวยีดนามน่าสนใจเนื่องจากประเทศ
ไทยกบัประเทศเวยีดนามมกีารติดต่อกนัในดา้นต่างๆมากขึน้ มสีมัพนัธภาพที่ต่อเนื่องชดัเจน ภาษาพม่ามคีวามน่าสนใจ
เน่ืองจากประเทศพม่าเป็นประเทศปิดมาเป็นเวลานาน การเริม่ประเทศจงึน่าสนใจและสรา้งความดงึดดูใจใหก้บัประเทศอื่น
ไดอ้ย่างมากมาย การเรยีนภาษาพม่าถอืเป็นการสรา้งช่องทางใหม่เพื่อใหเ้กดิโอกาสมากขึน้ ภาษาเวยีดนามเป็นภาษาที่
น่าสนใจดว้ยเหตุผลทีป่ระเทศเวยีดนามเป็นประเทศทีก่ าลงัพฒันาในดา้นต่างๆ อย่างรวดเรว็ สามารถคาดการณ์ถงึอนาคต
ไดว้่าประเทศไทยน่าจะต้องมกีารตดิต่อการคา้ขายหรอืตดิต่อในเรื่องต่างๆ กบัประเทศเวยีดนามมากขึน้เช่นกนั ภาษาลาว
เป็นภาษาทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนักบัภาษาทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย การเรยีนรู้ภาษาลาวจงึน่าจะมคีวามยาก
น้อยกว่าภาษาอาเซยีนอื่นๆ ภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยีเป็นภาษาอาเซยีนทีม่ผีูพ้ดูเป็นจ านวนมาก คนไทยสว่นหนึ่งใหค้วาม
สนใจใครเ่รยีนรูเ้พื่อเพิม่โอกาสในการท างานและตดิต่อสือ่สารแต่การเปิดอบรมภาษาบาฮาซาอนิโดนีเซยียงัไม่แพร่หลายนัก 
ในมุมของคนไทยภาษาอาเซยีน เช่น ภาษาฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน ที่ประชุมกลุ่มแสดงความเห็นว่าเป็นภาษาที่
ค่อนขา้งไกลตวัคนไทย คนไทยจ านวนน้อยทีจ่ะมโีอกาสไดใ้ชห้รอืเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัประเทศและภาษาดงักล่าว 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
การพฒันาการอบรมภาษาและวฒันธรรมอาเซยีนเป็นสิง่ดใีนแง่การลงทุนกบัมนุษย ์ท าใหผู้ไ้ดร้บัการอบรมไดเ้รยีนรู้
เกีย่วกบัประเทศเพื่อนบา้นกลุ่มอาเซยีน เป็นการพฒันาบุคคลเพื่อกา้วเขา้สู่การสรา้งความร่วมมอืระหว่างประเทศสมาชกิ
อาเซยีน การรูภ้าษาจะเป็นช่องทางสูก่ารสือ่สารและการประสานประโยชน์ในหลากหลายดา้น ท าใหส้ามารถคาดเดาทศิทาง 
ความคดิ นโยบาย ความนิยม พฤติกรรม ลกัษณะนิสยั วฒันธรรมแต่ละชาติที่แตกต่างกนั การที่จะท าให้ชาติอาเซียน
สามารถสรา้งความร่วมมอืไดอ้ย่างราบรื่นนัน้ วฒันธรรมเป็นเรื่องส าคญั การเรยีนรู้วฒันธรรมของแต่ละชาติโดยใชภ้าษา
เป็นเครื่องมอื ท าใหค้นต่างวฒันธรรมกนัไดเ้รยีนรูถ้งึวธิกีารปฏบิตัตินไดถู้กต้องโดยไม่ขดัต่อวฒันธรรมของชาตใิดๆ หาก
โครงการจัดอบรมภาษาอาเซียนมีความต่อเนื่อง สามารถสร้างมาตรฐานให้เป็นระบบ มีเกณฑ์ชัดเจนตามระดับ
ความสามารถทางภาษา ขยายขอบขา่ยการอบรมไปสูก่ารอบรมภาษาอาเซยีนทุกภาษา ย่อมจะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้ขา้อบรม
ได้พฒันาทกัษะความรู้ทางภาษาจนสามารถน าไปใช้ได้จริงได้ในชีวิตประจ าวนั การจดัอบรมภาษาใดควรมีการจดัให้
 14 การจัดการบริการทางวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอาเซียน 
 
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดม้ปีระสบการณ์ใชภ้าษาในประเทศแม่ของภาษาทีใ่ชอ้บรม เพื่อใหผู้เ้ขา้อบรมไดพ้ฒันาทกัษะทางภาษาให้
ดขีึน้และไดเ้รยีนรูเ้รื่องราวของประเทศนัน้ๆ จากบรบิทหรอืสถานทีจ่รงิ 
  
สรปุ   
งานวจิยันี้ไดศ้กึษาการจดัโครงการบรกิารทางวชิาการแก่สงัคมทีส่รา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัประเทศอาเซยีน
จ านวน 2 โครงการคือ 1) โครงการเปิดโลกภาษาสู่อาเซียน: ไทย เวยีดนาม กมัพูชา และ 2) โครงการฝึกอบรมภาษา
เวียดนามให้แก่ นิสติ คณาจารย์ และบุคลากร  ทัง้ 2 โครงการจดัโดยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์ถงึ พฤษภาคม พ.ศ 2559 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการ
วจิยัครัง้นี้แบ่งเป็น 3 กลุ่มคอื กลุ่มผู้ตอบแบบส ารวจการจดัโครงการ กลุ่มผู้เข้ารบัการอบรม และกลุ่มวิทยากรผู้อบรม 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัและการด าเนินการวจิยัใช้แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม แบบประเมนิโครงการการ
ฝึกอบรม และการประชุมกลุ่ม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ดงั
รายละเอยีดทีไ่ดแ้สดงไวใ้นส่วนของผลการวจิยั ขอ้เสนอแนะของผูเ้ขา้อบรมในการจดัโครงการครัง้ต่อไปคอืเสนอใหข้ยาย
ระยะเวลาการอบรม ก าหนดระดบัการอบรมเป็นระดบัต้น กลาง สูง  หรือทดสอบความรู้ของผู้เข้ารบัการอบรมเพื่อจดั
ระดบัชัน้เรยีน หน่วยงานทีจ่ดัอบรมควรสรา้งต าราหรอืหนงัสอืทีใ่หข้อ้มลูดา้นภาษาและวฒันธรรมของประเทศอาเซยีน และ
แผ่นเสยีงฝึกภาษาส าหรบัผูป้ระสงคจ์ะฝึกอบรมดว้ยตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้อบรมและสงัคม  
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